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ABSTRAK 
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 
suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya 
mencapai tujuan organisasi, kepuasan sebagai penilaian pasca konsumsi, bahwa suatu produk yang 
dipilih dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen, sehingga mempengaruhi proses 
pengambilan keputusan untuk pembelian ulang produk yang sama, pengetahuan, keterampilan dan 
sikap didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengungkapkan apa yang diketahui dan 
mampu mengembangkan pengetahuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
kinerja petugas kesehatan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Minasate’ne Kabupaten Pangkep 
tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan cross sectional study. 
Populasi adalah seluruh pasien yang ada pada saat itu untuk memeriksakan dirinya sebesar 24526 
orang. Sampel yang digunakan adalah 100 sampel dengan tehnik pengambilan sampel dengan 
menggunakan accidental sampling dimana sampel ditentukan berdasarkan anggota populasi yang 
kebetulan ada di  tempat penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan 
uji chi square. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan (p=0,094), 
sikap (p=0,113), dengan kepuasan pasien di Puskesmas Minasate’ne dan ada hubungan antara 
keterampilan (p=0,000) dengan kepuasan pasien di Puskesmas Minasate’ne tahun 2015. Dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan pengetahuan, sikap dengan kepuasan pasien dan ada 
hubungan antara keterampilan dengan kepuasan pasien di Puskesmas Minasate’ne tahun 2015. 
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ABSTRACT 
Performance is the working result that can be achieved by a person or group of people in an 
organization, in accordance with the authority and responsibilities of them in an effort to achieve the 
purpose of organization, satisfaction is defined as post-consumption assessment, that a selected 
product can meet or exceed consumer expectations, thus affecting the decision making to re-purchase 
the same product. This study aimed to know the relationship between health workers performance 
with patient satisfaction in the public health centre Minasate'ne Pangkep regency in 2015. This study 
is analytic research with cross sectional study design. Patient population is all patients that existed at 
that time to check out for 24.526 peoples and the sample used is 100 samples with a sampling 
technique by using accidental sampling where the sample is determined by population members who 
happened to be in the study. Data analysis was performed by using univariate and bivariate with chi 
square test. The results showed that there is no correlation between knowledge (p = 0.094), attitude 
(p = 0.113), with patient satisfaction in the public health centre Minasate'ne Pangkep regency in 2015 
and there is also no relationship between skills (p = 0.000) with patient satisfaction. It concluded that 
there is a relationship of knowledge, attitudes, and patient’s satisfaction and there is no relationship 
between skills with patient satisfaction in the public health centers Minasatelne Pangkep regency in 
2015. 
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